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Для исследования теплообмена при кипении жидкостей на неизотермических 
оребренных поверхностях был создан экспериментальный стенд для изучения про-
цессов парообразования в испарителях холодильных и теплонасосных установок. 
Методика проведения исследований экспериментальная, так как отсутствуют 
данные по опытному изучению процесса парообразования хладагентов на гладких и 
оребренных поверхностях. Исследования проводились при различных значениях из-
быточного давления и подводимых тепловых потоках. Условия проведения экспе-
риментальных исследований были определены граничными условиями второго рода. 
Экспериментальный стенд оснащен лабораторным оборудованием: мановакуум-
метром с точностью ±0,20 · 103, измеритель-регулятором «Сосна-002» класса точно-
сти 0,5 со шкалой 0–800 °С для регистрации значения температуры, для определения 
подводимой мощности использовались вольтметр типа Э533 и амперметр типа Д553. 
К наиболее перспективным из озонобезопасных хладагентов относятся R134A, 
R404А и R407С, обладающие помимо хороших теплофизических характеристик вы-
сокими диэлектрическими свойствами и химической совместимостью с большинст-
вом конструкционных материалов. Благодаря этим качествам они могут широко 
применяться в испарительных теплообменниках погружного типа, в качестве рабо-
чих жидкостей в тепловых трубах. 
Перед проведением исследования производились подготовительные работы 
включающие все нормативные подготовительные работы перед пуском холодиль-
ных и теплонасосных установок. 
Для того чтобы удостовериться в надежности полученных опытных данных, на 
экспериментальных установках выполнялись контрольные опыты, опытные данные 
настоящих исследований удовлетворительно согласуются с результатами опытов, по-
лученными другими авторами на гладких горизонтальных трубах в диапазоне измене-
ния давлений от 0,1 до 0,5 МПа. 
Исследование закономерностей теплообмена при кипении озонобезопасных 
хладагентов помимо решения экономических проблем позволяет значительно улуч-
шить экологические характеристики теплообменных аппаратов применяемых в хо-
лодильной и других отраслях промышленности за счет отказа от использования озо-
норазрушающих теплоносителей. 
Согласно расчетам максимальная погрешность проводимых экспериментов не 
превышала 30 %. 
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Концепцией энергетической безопасности и повышения энергетической незави-
симости Республики Беларусь а также стратегией развития энергетического потенциа-
ла страны (соответствующие документы приняты правительством в 2005 и 2010 гг.) 
предусмотрены диверсификация видов топлива, используемого в топливно-энер-
гетическом балансе, максимальное целесообразное использование собственной мине-
рально-сырьевой базы. Одной из возможностей развития в этом направлении является 
вовлечение в топливный баланс имеющихся в Беларуси бурых углей.  
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По мнению экспертов разведанные запасы бурых углей в Беларуси составляют 
около 160 млн т. При этом возможна их промышленная разработка. Наиболее пер-
спективные для промышленного освоения по горнотехническим условиям – месторо-
ждения, расположенные в западной части Гомельской области, – Тонежское, Бринев-
ское, Житковичское. Средняя мощность пластов белорусских бурых углей – 3–4 м, 
максимальная – 19,9 м при глубине залегания от 20 до 700 м.  
В связи с этим представляется актуальным рассмотреть возможность создания 
угледобывающего предприятия и твердотопливной угольной электростанции на базе 
Тонежского месторождения бурых углей. Целью данной работы является анализ воз-
можных технических решений при сооружении электростанции. 
В качестве места расположения конденсационной тепловой электростанции 
принята площадка западнее районного центра Лельчицы. Установленная мощность 
по предварительным оценкам может составить 450–500 МВт. 
Предложены варианты структурных схем станции, в том числе блочные схемы 
с одним энергоблоком мощностью 500 МВт, тремя энергоблоками по 150 МВт, схе-
ма с поперечными связями для пяти котельных агрегатов и двух турбин мощностью 
255 МВт. Осуществлен подбор основного оборудования: приняты котлы паровые на 
сверхкритических параметрах пара для работы на бурых углях, а также конденсаци-
онные паровые турбины и турбогенераторы серийного производства предприятий РФ. 
При технико-экономическом сравнении в качестве наиболее целесообразного опре-
делен вариант блочной схемы с тремя энергоблоками по 150 МВт.  
Наибольшее внимание уделено разработке схемы выдачи электрической мощно-
сти станции. Предложено осуществить связь с энергосистемой воздушными ЛЭП на 
напряжениях 330 и 110 кВ. Ближайшими к станции электрическими узлами в разрабо-
танной схеме являются ПС-330 кВ системообразующей сети «Микашевичи», «Калий-
ная», «Мозырь», а также узловые подстанции сети 110 кВ Гомельской энергосистемы. 
Результаты выполненных расчетов установившихся режимов подтверждают работо-
способность схемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Для реали-
зации схемы потребуется значительное электросетевое строительство.  
Для принятого варианта разработана главная схема электрических соединений 
электростанции с РУ-330 кВ, РУ-110 кВ и автотрансформаторами связи, обоснованы 
мощности силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд. 
Сооружение крупной электростанции в Полесском регионе позволит обеспечить 
эффективное развитие энергетического потенциала страны, улучшить баланс мощно-
сти Гомельской энергосистемы, усилить электрические сети региона, повысить на-
дежность электроснабжения районных центров, промышленных потребителей. 
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Транспортируемый по магистральным газопроводам природный газ обладает 
потенциальной энергией сжатого состояния и кинетической энергией движения по 
трубе. Основная часть этой энергии диссипируется на пунктах редуцирования газа. 
Обычно снижение давления газа, транспортируемого по магистральному газопро-
воду, происходит в два этапа. Первый этап – это газораспределительная станция (ГРС), 
